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I de senere år har vi internasjonalt sett en 
utvikling i retning av å erstatte tradisjonel-
le offentlige regnskap med samme regn-
skap som utarbeides i privat sektor (ofte 
referert til som ´perioderegnskap´). Også i 
!"#$%&'((%#&)*&%+,%-./%#&.0&%(&,/*+&12-
vikling. Som en følge av sykehus reformen 
for noen år siden, gikk sykehusene over 
fra å utarbeide regn skapene i samsvar med 
de fylkeskommunale regnskapsreglene 
til å følge regnskaps loven, som gjelder 
for private bedrifter. Et annet eksempel 
.0&3%((%&12)*+/*($%(&'((%#&)*&*&4"#-&5)&
statlige regnskaps standarder (SRS), som 
utarbeides av Statens senter for økonomi -
styring (SSØ). Disse standardene baseres 
nemlig på private regnskaps standarder, 
#*+2*$("+&-%3&%(+%/2%&-"3*'+5,6"(%#7&"$&
er tenkt fulgt av statlige enheter ved utar-
beidelse av et eget regn skap som tillegg til 
,*22&"4',*%//%&#%$(&,+5.7&,"-&4"#2,522&,+5/&
baseres på de statlige regn skapsreglene. 
8$,0&*&+"--1(%,%+2"#%(&'((%#&)*&%(&
ut vikling i retning av økende regnskaps-
påvirkning fra privat sektor. Her er det 
nemlig inn ført et begrep som har fått 
benevnelsen ´god kommunal regnskaps-
,+*++9&:;<=>?7&*(@1%#2&5)&A%$#%.%2&9$"3&
regn skapsskikk´ (GRS) i privat sektor. 
De kom munale regn skaps standardene 
som ut arbeides for å gi innhold til be-
grepet GKRS tar nettopp utgangspunkt i 
regnskaps standarder for utarbeidelse av 
regnskap i privat sektor. 
Blant forklaringene på ut viklingen i ret-
ning av inn føring av private regnskap i 
offentlig sektor, vil jeg trekke frem føl-
gende: (1) en politisk oppfatning som sier 
at offentlig sektor i størst mulig grad bør 
styres på samme måte som privat sektor 
og derfor har behov for utarbeidelse av 
samme regnskap som utarbeides i privat 
sektor, (2) mangelfull kunn skap om hva 
et privat regnskap representerer og (3) 
-5($%/41//&+1((,+5.&"-&52&3%2&'(&(%,&%2&
alternativ til dette private regnskapet. 
Det første argumentet er et legitimt ar-
gument i et demokratisk samfunn – hvis 
det presenteres som et politisk argument. 
Men problemet er at mange med denne 
opp fatningen argumenterer for at det så-
kalte ´perioderegnskapet´ som utarbeides 
i privat sektor er bedre enn tradisjonelle 
offentlige regnskap vurdert på en nøytral 
og objektiv måte. Dette er ikke riktig, noe 
som vil fremgå av diskusjonen senere i 
artikkelen. Min oppfatning er videre at 
mange som argumenterer for innføring av 
dette ´periode regnskapet´ egentlig ikke er 
klar over hvilken type regnskap det repre-
senterer, nemlig et lønnsomhets regn skap 
(mer om dette senere i artikkelen). Når 
det gjelder det tredje argumentet, så har 
jeg for ståelse for det. Vet man ikke at det 
'((%,&%2&5/2%#(52*)&2*/&.#*)52%&.%#*"3%#%$(-
skap, kan man heller ikke argumentere 
4"#&%2&5/2%#(52*)B&C%2&'((%,&*-*3/%#2*3&%2&
godt alternativ, nemlig kameralregnskap. 
Dette regnskapet ble eksplisitt utviklet 
for bruk i offentlig sektor i de tysktalende 
land (Østerrike, Tyskland og Sveits), nett-
opp som alternativ til inn føring av ´privat 
perioderegnskap´ i offentlig sektor (se for 
eksempel Monsen, 2009). 
Formålet med artikkelen er å komme med 
noen betraktninger om hvilken vei vi bør 
følge for å forbedre statsregnskapet og 
kommuneregnskapet. Artikkelen er struk-
turert som følger: Først gis det en omtale 
av et regnskaps to hovedbegrep, nemlig 
inntekter og utgifter. Deretter omtales to 
ulike regnskapsmodeller (forretningsregn-
skap og kameralregnskap) for å etablere 
en referanseramme for diskusjonen om 
statsregnskapet og kommuneregnskapet. 
Denne diskusjonen følger etter en omtale 
av hhv. statsregn skapet og kommune-
regnskapet. Artikkelen avsluttes med en 
konklusjon om hvilken vei vi bør følge for 
å forbedre den regnskapsmessige perio-
diseringen av inntekter og utgifter i stats-
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Forvaltningskameralistikken (FKAM) er utviklet for bruk i den 
3%/%(&5)&"44%(2/*$&,%+2"#&,"-&.#*-D#2&%#&,+522%'(5(,*%#2&:,%&4"#&
eksempel Monsen, 2009). Her står vi overfor mange ´enveistran-
saksjoner´ (jf. skatteinnbetaling fra en innbygger uten direkte 
mot ytelse til denne innbyggeren), i motsetning til markedsmes-
sige byttetransaksjoner (jf. kule penner leveres til en kunde i 
bytte mot penger fra denne kunden). Gitt denne situasjonen er 
det pengevirkningen av inntektene og utgiftene som er i fokus i 
FKAM. Det er nemlig viktig at en offentlig organisasjons utgifter 
:2*/&/E((7&,",*5/F6%/.7&)%3/*+%&F"/3&",)B?&'(5(,*%#%,&5)&"#$5(*,5,6"-
nens (skatte)inntekter. I FKAM periodiseres derfor inntektene og 
utgiftene med henblikk på deres pengevirkning. Følgelig er det 
et penge periodiseringsprinsipp som brukes i FKAM for å bidra 
til oppfyllelsen av FKAMs pengemålsettinger: pengeforvaltning, 
budsjettkontroll og betalingskontroll. FKAM skal m.a.o. bidra 
til at offentlige (skatte)inntekter forvaltes i samsvar med et de-
mokratisk (politisk) vedtatt budsjett samt bidra til kontroll med 
selve betalingsutførelsen. Som en følge av budsjettets viktige 
betydning i offentlig sektor, bruker Danielsson (1977) begrepet 
´budsjettkoplete organisasjoner´ når han refererer til den offent-
/*$%&,+522%&'(5(,*%#2%&+6%#(%4"#)5/2(*($%(&:,/*+&,"-&,252,+5,,%(&
og kommunekassen).
FKAM baseres på bruk av det enkle bokholderis prinsipp, an-
vendt på kameralistens enkeltsidige konto (med en inntektsside 
"$&%(&12$*42,,*3%?B&G0&F)%#&,*3%&'((%#&)*&4E/$%(3%&'#%&+"/"((%#H&
rester brakt frem (RF), årets anordning (AO), virkelig utfall (V) 
og rester overført (R). En inntekt bok føres på kontoens inntekts-
side i AO-kolonnen når den anordnes for innbetaling (se ´anord-
(%3%&*((2%+2%#9&*&'$1#&I?&"$&*++%&(0#&3%(&.0/E.%#&:,%&9*((2%+2%#9&
*&'$1#&I?B&G0&2*/&,)5#%(3%&-02%&A"+4E#%,&%(&12$*42&.0&+"(2"%(,&
utgiftsside når den anordnes for utbetaling (se ´anordnede ut-
$*42%#9&*&'$1#&I?&"$&*++%&(0#&3%(&.0&/E.%#&:,%&912$*42%#9&*&'$1#&I?B&
Når en anordnet inntekt mottas innbetalt, bokføres innbetalingen 
:,%&91-*33%/A5#%&*((A%25/*($%#9&*&'$1#&I?&*&JK+"/"((%(&.0&+"(-
toens inntektsside. På tilsvarende måte bokføres utbetalingen 
:,%&91-*33%/A5#%&12A%25/*($%#9&*&'$1#&I?&5)&%(&5("#3(%2&12$*42&*&
V-kolonnen på kontoens utgiftsside. Og følgende to kameralis-
tiske bokføringsregler må alltid følges: (1) en utfalls bokføring 
(V-bokføring) kan ikke fore tas uten en tidligere eller sam tidig 
anordnings bokføring (AO-bokføring) og (2) restbeløpet for 
overføring til neste periode fremkommer på følgende måte: 
Rester overført = Rester brakt frem + årets anordning - virkelig 
utfall (R=RF+AO-V). Disse to reglene gjelder separat på kame-
ralkontoens inntektsside og utgiftsside (jf. inntekter bokføres 
på inntektssiden og utgifter bok føres på utgiftssiden). Denne 
bokførings metoden kan omtales som for valtnings kameralistisk 
enkel bokføring (for en nærmere innføring i FKAM, inkludert 
talleksempler, se Jensen og Monsen, 2009; Monsen, 2009, 
2010a,b).
Bedriftskameralistikk
Bedriftskameralistikken (BKAM) er utviklet for bruk i offentlige 
bedrifter (for eksempel kommunale buss-selskap), som er mer 
lik markedskoplete private bedrifter (for eksempel private buss-
selskap) enn den offentlige budsjettkoplete kjernefor valtningen 
(for eksempel kommunekassen) (se for eksempel Monsen, 2009). 
Formålet med å bruke BKAM er å gjøre det mulig for offentlige 
bedrifter å rap portere nøyaktig samme lønnsomhets informasjon 
som den som kunne vært rap portert ved bruk av FOR, men uten å 
måtte bruke kjøp man nens dobbelte bokførings metode. I BKAM 
periodiseres følgelig inntektene og utgiftene med henblikk på de-
res lønnsomhets virkning, som forskjellen mellom ´lønnsomhets-
*((2%+2%#9&:,%&'$1#&I?&"$&9+",2(53%#9&:,%&'$1#&I?B&C%2&%#&-B5B"B&
et lønnsomhetsperiodiseringsprinsipp som brukes i BKAM, 
slik som i FOR. Dessuten utarbeides det et integrert fullstendig 
balanseregnskap innenfor BKAM som også rapporterer den 
offentlige bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital på balanse-
tidspunktet) (i tillegg til at nettoendringen på balanseregnskaps-
kon toene rap porterer lønnsomhetsresultatet). Dette er også en 
likhet med FOR. 
Både FKAM og BKAM bruker den kameralistiske kontoen 
,"-&A%,20#&5)&%(&*((2%+2,,*3%&"$&%(&12$*42,,*3%&-%3&'#%&+"/"(-
ner (RF, AO, V og R) på hver side. Og i likhet med FKAM må 
også BKAM oppfylle de to grunnleggende kameralistiske bok-
føringsreglene som gjelder separat på kontoens inntektsside og 
utgiftsside: (1) Ingen V-bokførig uten en tidligere eller samtidig 
AO-bokføring og (2) R=RF+AO-V. Selv om disse to reglene 
regnskapsteknisk er identisk i FKAM og BKAM, er tolkningen 
av reglene forskjellig. Dette har sammen heng med at FKAM 
periodiserer inntektene og utgiftene med hensyn på deres penge-
virkning (i AO-kolonnene), mens BKAM periodiserer inntektene 
og utgiftene med henblikk på deres lønnsomhets virkning (i AO-
kolonnene).
Som en følge av at BKAMs bokføringsmetode skiller seg både 
fra FKAMs bokførings metode (omtalt som forvaltningskamera-
listisk enkel bokføring) og fra FORs bok førings metode (omtalt 
som kjøpmannens dobbelte bokføringsmetode) omtaler jeg den 
som bedriftskameralistisk systematisk enkel bokføring (for en 
nærmere innføring i BKAM, inkludert tall eksempler, se Jensen 
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Reglene for statsregnskapet krever at mottatte inntekter (dvs. 
91-*3&3%/A5#%&*((&A%25/*($%#9&*&'$1#&I7&-%3&%(+%/2%&1((25+?&
"$&A%25/2%&12$*42%#&:3),B&91-*33%/A5#%&12&A%25/*($%#9&*&'$1#&I7&
med enkelte unntak) skal bok føres i bevilgnings regn skapet 
(se for eksempel Monsen, 2009). Der for kan statsregnskapets 
pengeperiodiseringsprinsipp, som benevnes ´kontant prin sippet´ 
i bevilgningsreglementet, med fordel omtales som et !"#$%&'()*
kontantprinsipp. Da får vi frem at det ikke kun er umiddelbare 
innbetalinger og umiddelbare ut betalinger som bokføres i 
statsregnskapets penge resultat regnskap (dvs. i bevilgnings-
regnskapet), men her bokføres også noen ikke-penge messige 
transaksjoner. Det er dessuten opprettet en spesiell konto - konto 
for for skyvning i balansen - som har to opp gaver: For det første 
er denne kontoen nød vendig å bruke for enkelte tran sak sjoner 
for å opp fylle regnskaps reglenes spesielle rap porteringskrav og 
kravet om bruken av det dobbelte bok holderis prin sipp. Dessuten 
har denne kontoen en avslutnings oppgave, i den for stand at 
bevilgnings regnskapet av sluttes mot ´konto for for skyvning i 
balansen´, som igjen av sluttes mot avslutningskontoen (balanse -
regn skapskonto). 
Når det gjelder investeringsutgifter, bokføres de på forskjellige 
måter av hengig av om de påløper i den indre statsforvaltning 
(Kongehuset, Regjeringen med departe mentene, Stortinget 
og Høyesterett) eller i den ytre stats for valtning (bl.a. for-
valtningsbedrifter og direktorater). Påløpte investeringsutgifter 
i den indre stats forvaltning skal nemlig ikke aktiveres i balanse-
regnskapet, mens påløpte investeringsutgifter i enheter til hørende 
den ytre statsforvaltning skal aktiveres på kontoen ´kapital i an-
legg´ i balanse regn skapet (og avskrives) (for en nærmere innfø-
ring i STAT, inkludert talleksempler, se Jensen og Monsen, 2009; 
Monsen, 2009).
KOMMUNEREGNSKAPET
Kommuneregnskapet i Norge (KOM) har samme hovedformål 
som FKAM (og STAT), nemlig pengeforvaltning og budsjettkon-
troll. Betalingskontroll er også viktig, men er ikke en integrert 
del av bokføringen i KOM, slik som i FKAM. KOM fokuserer 
følgelig på pengevirkningen av inntektene og utgiftene, som 
derfor periodiseres i samsvar med et pengeperiodiseringsprin-
sipp. Selv om både KOM og STAT periodiserer inntektene og 
ut giftene ved bruk av et penge periodiserings prinsipp kombinert 
med det dobbelte bok holderis prinsipp, er likevel bok føringen 
til KOM og STAT forskjellig. KOM bruker nemlig ´anordnings-
.#*(,*..%29&:,%&(%3%(4"#?7&-%(,&>LML&A#1+%#&%2&9-"3*',%#2&
kontant prin sipp´ (se ovenfor). Derfor bruker jeg benevnelsen 
kommune regnskapets dobbelte bok førings metode for å få frem 
at denne bokføringsmetoden skiller seg fra andre dob belte bok-
føringsmetoder, inkludert statsregnskapets dobbelte bokførings-
metode (og kjøpmannens dobbelte bokføringsmetode).
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Dagens kommunale regnskapsforskrift krever at alle inn tekter 
og ut gifter skal bokføres enten i driftsregnskapet (driftstransak-
sjoner samt betalte av drag på mot tatte lån) eller i investerings-
regnskapet (omtalt som kapitalregnskapet i tidligere for skrifter) 
(investerings/kapital transaksjoner med unntak av betalte av-
drag på mot tatte lån) (se for eksempel Monsen, 2004, 2009). 
Her er det verdt å merke seg at kommuneloven og den kom-
munale regnskaps for skriften refererer til ´alle kjente ut gifter, 
utbetal inger, inntekter og innbetalinger i året´, noe som betyr at 
kommune regnskapets anordnings prinsipp relaterer seg til på-
løpte inntekter og påløpte utgifter (se begrepene ´inntekter´ og 
912$*42%#9&*&'$1#&I?B&N)*,&)*&A#1+%#&3%(&#%$(,+5.,2%#-*("/"$*%(&
for pengeperiodisering som er introdusert foran i artikkelen, kan 
kommuneregnskapets periodiseringsprinsipp med fordel omtales 
som et !"#$%&'()*+,-.+)+($/&$++, istedenfor som ´anordnings-
prinsippet´. Det er nemlig inn tekter som er påløpt, med enkelte 
unntak, og utgifter som er påløpt, med enkelte unntak, som bok-
føres i kommune regn skapets pengeresultat regnskap (dvs. i drifts-
regnskapet og i investerings regnskapet; se begrepene ´inntekter´ 
"$&912$*42%#9&*&'$1#&I?&"$&*++%&*((2%+2%#&,"-&%#&5("#3(%2&4"#&*((-
betaling og utgifter som er anordnet for utbetaling (se begrepene 
95("#3(%3%&*((2%+2%#9&"$&95("#3(%3%&12$*42%#9&*&'$1#&I?B&J%3&0&
bruke denne regnskapsterminologien, kommer det tydelig frem at 
kommune regn skapets pengeperiodiseringsprinsipp skiller seg fra 
forvaltnings kamerali stikkens penge periodiserings prin sipp som 
benevnes ´anordningsprinsippet´ og som baseres på bok føring 
5)&95(&"#3(%3%&*((2%+2%#9&:,%&'$1#&I?&"$&95("#3(%3%&12$*42%#9&:,%&
'$1#&I?&*&.%($%#%,1/252&#%$(&,+5.%2&:3),B&*&M8K+"/"((%(%&2*/&3%(&
kameralistiske kontoen).  
Mens det er opprettet en spesiell konto i STAT som har fått 
benevnelsen ´konto for forskyvning i balansen´, er det på til-
svarende måte opprettet en annen spesiell konto i KOM med 
betegnelsen ´kapitalkonto´. Begge disse to kontoene er opprettet 
for å gjøre det mulig å kombinere bruken av et pengeperiodise-
#*($,.#*(,*..&:FF)B&9-"3*&',%#2&+"(25(2.#*(,*..9&"$&9-"3*',%#2&
påløptprinsipp´) med det dobbelte bok holderis prinsipp samtidig 
som de spesielle regnskapskravene til hhv. STAT og KOM skal 
oppfylles (for en nærmere innføring i KOM, inkludert talleksem-
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I offentlig budsjettkoplet kjerneforvaltning, slik som statskassen 
og kommunekassen, påløper inntektene og utgiftene primært 
i enveistransaksjoner. Derfor er det penge virkningen av 
inntektene og utgiftene som bør rapporteres i statsregnskapet 
og i kommune regnskapet. Og det er nettopp dette som blir gjort 
i disse to regnskapene. Viktige årsaker til at statsregnskapet og 
kommuneregnskapet er kompliserte regnskap, er imidlertid at 
de kombinerer sine uklare pengeperiodiseringsprinsipp (hhv. 
9-"3*',%#2&+"(25(2&.#*(,*..9&"$&9-"3*',%#2&.0/E.2.#*(,*..9?&-%3&
bruken av det dobbelte bok holderis prinsipp og kjøp man nens 
dobbeltsidige konti, som er utviklet for bruk ved utarbeidelse 
av lønnsomhetsregnskap. Som vi har sett foran i artikkelen, 
3%'(%#%,&3%#*&-"2&.%($%.%#*"3*,%#*($,.#*(,*..%2&.0&%(&2O3%/*$&
og informativ måte i forvaltnings kameralistikken, nemlig som 
´anordningsprinsippet´ med bokføring av ´anordnede inntekter´ 
og ´anordnede utgifter´. Her kombineres dessuten anordnings-
prin sippet med bruken av det enkle bok holderis prinsipp og 
kameralistens enkelt sidige konto som er spesielt utviklet for bruk 
av dette pengeperiodiseringsprinsippet. Derfor er forvaltnings-
kameralistikken enklere å ut arbeide, forstå og bruke enn både 
statsregnskapet og kommuneregnskapet. 
Gitt denne situasjonen med kompliserte stats- og 
kommuneregnskap, bør disse to regn skapene forbedres. Den 
måten vi bør gjøre dette på, er å forbedre penge periodiseringen 
i disse to regnskapene, ettersom inntektene og utgiftene i 
statskassen og kommune kassen primært påløper i enveis -
tran saksjoner. En slik forbedring kan oppnås ved å innføre 
4"#)5/2(*($,&+5-%#5/*,2*++%(,&3%'(*,6"(&5)&5("#3(*($,.#*(,*..%2&
(med bok føring av ´anordnede inntekter´ og ´anordnede utgifter´) 
i statsregnskapet og kommune regnskapet. Hvis vi gjør dette, bør 
vi også vurdere å inn føre forvaltnings kameralistisk enkel bok-
føring samt kameralistens konto som er spesielt ut viklet for å 
bruke dette anordnings prin sippet. I den grad det også er ønskelig 
med rap portering av lønnsomhets informasjon i offentlig sektor, 
slik som for offentlige markeds koplete bedrifter, kan slik infor-
masjon rapporteres ved bruk av bedriftskameralistikk. Vi bør 
m.a.o. følge dette veiskiltet: Kameralregnskap. 
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